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DESTAQUES
HOMENAGENSAO CATEDRÁTICOAPOSENTADO
OSCARMARTlNSGOMES
TíTULO DE PROfESSOR EMÉRITO
A seçãoda imprensada Reitoriaassimregistrou,em nota in-
formativaaos jornaisda Capital,no dia seguinte,a solenidaderea-
lizadaa 29 de marçode 1976,à tarde:
"O gabinetedo reitor TheodócioJorge Atherino foi pequeno
para abrigaras pessoasque compareceramà entregado título de
"ProfessorEmérito",a Oscar Martins Gomes,na tarde de ontem.
Autoridades,diretoresde setoresuniversitários[assessoresdo diri-
genteda UFP, amigose familiaresdo homenageado,prestigiarama
solenidade,que duroucercade uma hora.O P.rofessorAtherinode-
clarouabertaa sessãode outorgada honraria,"na data magnade
Curitiba".Feliz coincidência,falou, "a cidadee seu cantorrecebem
a homenagemda UFP.O professorOscarMartinsGomes,pelosseus
méritos,e Curitiba,por tudo que representae significaem nossa
vida". E prosseguiuafirmandoque "extremamentefácil é dar as
razõesdo méritodo ilustrehomenageado.Creio mesmoque citar
estasrazõesé uma redundância,que não louveos seusméritos.O
que devemosé nos penitenciarpor uma demoraverdadeiramente
injustificada,pois acreditoque a Universidadedeveriaser a primei-
ra a fazer justiçaa um de seusgrandesprofessores".
OscarMartinsGomesrecebeuo diplomadas mãosdo diretor
do Setor de CiênciasSociaisAplicadas,professorJosé Munhoz de
Meio. Emseguida,o desembargadore catedráticoAry FlorêncioGui-
marãessaudouo novo eméritoda UFP, referindo-sea ele, como
"amigoe companheirode todasas horas,figura humana;tranquila
e venerada,de personalidadepolivalente".Martins Gomes falou
emocionado,traçandouma auto-biografia,que.denominoude I1re-
memoração".Citou fatos importantesde sua vida e concluiu,dizen-
do sero atouma"passagemculminantede minhavida".
As palavrasfinais da solenidadeforam as do reitorTheodócio
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Atherino,que achao professorOscarMartinsGomes"um símbolo".
"Símboloda dignidade,da modéstiae da grandezado homempara-
naense.Símboloda unidadedo mestree do profissional,pelos tra-
balhosque realizoue que o elevaramno conceitoentreseusconci-
dadãos.Símbolopela sensibilidadede escritore de poetaem pá-
ginasque mostrama convivênciaharmônica,no mesmohomem,dos
princípiosda éticae da belezada estética.Símbolode umasocieda-
de que sabecultuara inteligência,a serenidadede espíritoe a no-
brezade caráter.Ea, Universidadese engrandeceao reconhecera
grandezade um de seus mais ilustresmestres,o ProfessorOscar
Ma,rtinsGomes".
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